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Naila Alfin Najah, 11410033, Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Tingkat 
Stres di Sekolah pada Siswa Akselerasi MAN Denanyar Jombang, Skripsi, 
Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 
2011. 
Program akselerasi merupakan pelayanan khusus yang diberikan kepada 
siswa cerdas istimewa (IQ>130) dengan kurikulum lebih cepat dibanding dengan 
program reguler. Program tersebut bertujuan mengoptimalkan bakat dan minat 
siswa. Akan tetapi dalam prakteknya pada saat yang sama program akselerasi juga 
dapat menjadi sumber stres tersendiri bagi siswa. Stres di sekolah adalah kondisi 
ketidaknyamanan siswa karena banyaknya tuntutan yang muncul dari peristiwa 
sehari-hari di sekolah, mengakibatakan ketegangan secara emosi, fisik, psikologis 
dan perilaku yang berdampak pada prestasi akademik maupun perkembangan 
siswa. Salah satu faktor yang dapat mereduksi stres adalah adanya dukungan 
sosial. Dukungan sosial adalah pemberian informasi, nasehat, bantuan nyata yang 
diberikan oleh individu kepada individu lain sehingga menimbulkan perasaan 
dicintai, diperhatikan, dipedulikan dan dihargai bagi individu yang menerimanya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat dukungan sosial dan tingkat 
stres di sekolah siswa akselerasi MAN Denanyar Jombang, serta mengetahui 
hubungan antara dukungan sosial dengan stres di sekolah pada siswa akslerasi 
MAN Denanyar Jombang. 
Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif korelasional. 
Responden dalam penelitian ini adalah seluruh siswa akselerasi MAN Denanyar 
Jombang sebanyak 27 siswa. Pengambilan sampel pada penelitian ini 
menggunakan teknik sampel jenuh. Instrumen yang digunakan untuk 
mengumpulkan data adalah skala dukungan sosial dan skala stres di sekolah. 
Analisa data yang digunakan adalah analisis korelasi Spearman's Rho dengan 
menggunakan bantuan program SPSS versi 20.0 for windows.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa akselerasi 
MAN Denanyar Jombang memiliki tingkat dukungan sosial yang tinggi dengan 
presentase 92,6% (25 siswa) dan 7,4% (2 siswa) memiliki dukungan sosial yang 
sedang. Sedangkan untuk tingkat stres di sekolah ditemukan bahwa mayoritas 
siswa akselerasi MAN Denanyar Jombang pada kategori sedang dengan 
presentase 55,6% (15 siswa) dan 44,4% (12 siswa) memiliki tingkat stres di 
sekolah rendah. Hasil kolerasi variabel menunjukan bahwa terdapat hubungan 
negatif antara dukungan sosial dengan stres di sekolah. Hal tersebut terlihat dari 
nilai r = -0,385 p = 0,047 (p<0,05). Selain itu dalam penelitian ini juga ditemukan 
bahwa aspek yang paling tinggi memberi sumbangsih terhadap stres di sekolah 
adalah aspek dukungan instrumental yaitu sebesar 30,14% dengan (r = -0,549; p = 
0,003 p<0,01), sedangkan dukungan informatif memberi sumbangsih 18,49% 
dengan (r = -0,381; p = 0,025 p<0,05) dan dukungan penghargaan memberi 
sumbangsih 14,51% dengan (r = -0,381; p = 0,050 p<0,05). 




Naila Alfin Najah, 11410033, Relationship between Social Support with Stress 
Levels in Schools on Student Acceleration MAN Denanyar Jombang, Thesis, 
Faculty of Psychology at State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim 
Malang, 2011. 
Acceleration program is a special service provided to students special 
smart (IQ> 130) with the curriculum faster than a regular program. This program 
aims to optimize the talents and interests of students. But in practice at the same 
time an acceleration program can also be a source of stress for students. Stress 
school is the condition of the student because of the many demands 
inconveniences that arise from daily events at school, make emotional tension, 
physical, psychological and behavioral impact on students' academic achievement 
and development. One of the factors that can reduce stress is the presence of 
social support. Social support is the provision of information, advice, real 
assistance given by an individual to another individual causing a feeling of being 
loved, cared, cared for and appreciated for individuals who receive it. This study 
aims to determine the level of social support and stress levels in school students 
acceleration MAN Denanyar Jombang, as well as determine the relationship 
between social support with stress levels in schools on student acceleration MAN 
Denanyar Jombang. 
This research uses a correlational quantitative approach. Respondents in 
this study were all students acceleration MAN Denanyar Jombang as many as 27 
students. Sampling in this study using the technique of saturated sample. The 
instrument used to collect data is the scale of social support and school stress 
scale. Data analysis used was Spearman's Rho correlation analysis using SPSS 
version 20.0 for Windows. 
Results from this study indicate that the majority of students acceleration 
MAN Denanyar Jombang has a high level of social support with percentages of 
92.6% (25 students) and 7.4% (2 students) have the social support being. As for 
the level of stress at school was also found that the majority of students 
acceleration MAN Denanyar Jombang in the category with a percentage of 55.6% 
(15 students) and 44.4% (12 students) have lower levels of stress at school. 
Variable correlation results showed that there was a negative relationship between 
social support and stress at school. It is seen from the value of r = -0.385 p = 
0.047 (p <0.05). Also in this study also found that the social support aspect of the 
highest contributing to stress in schools is an aspect of instrumental support in the 
amount of 30.14% (r = -0.549; p = 0.003 p <0.01), while support informative 
contributing 18.49% to the (r = -0.381; p = 0.025 p <0.05) and the support award 
to contribute 14.51% (r = -0.381; p = 0.050, p <0.05). 
 






في المدرسة على الطلاب في   مستويات التوترالدعم الاجتماعي و  بين العلاقة،  33001411،2015، نيل الف النجاح
فسي،جامعة مولانا مالك ، بحث العلمي،  في كلية علم النفي المدرسة الثانوية الحكومية دن انيار جومباغ  برنامج التسريعيال
 إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. 
 
التي  البرامج العادية أسرع من المنهج مع )031 >QI(  خاص الذكية تقدم للطلبة خدمة خاصة هو البرنامج التسريعي
 بوضع برنامج معجل نفسهفي الوقت  في الممارسة العملية ولكن .مصالح الطلابالمواهب و  تحقيق الاستفادة المثلى من تهدف إلى
 تنشأ المطالب التي العديد من بسبب الانزعاج حالة الطالب المدرسة الإجهاد في .فصل لطلاب للتوتر أيضا أن يكون مصدرا يمكن
يمي التطوير الأكادالإنجاز و  التي تؤثر علىالسلوك والنفسي و  والجسدي العاطفي التوتر، مما أدى إلى في المدرسة الأحداث اليومية من
 هو توفير الدعم الاجتماعي الدعم الاجتماعي. وأما  هو وجود الإجهاد يمكن أن تقلل من العوامل التي لدى الطلاب واحد من
الذين  للأفراد والتقدير والعنايةالرعاية بالحب و  الشعور مما تسبب في إلى فرد آخر من قبل فرد النصيحة المادية المعلومات، والمساعدة
 يحصلون عليها.
في المدرسة على الطلاب   مستويات التوتروأما الأهداف المرجوة  في هذا البحث هي لمعرفةم مستوى الدعم الاجتماعي و 
عم الإجتماعي مع التوتر في المدرسة على \في المدرسة الثانوية الحكومية دن انيار جومباغ ولمعرفة علاقة بين ال برنامج التسريعيفي ال
 في المدرسة الثانوية الحكومية دن انيار جومباغ. يعيبرنامج التسر الطلاب في ال
في المستطلعين في هذا البحث هو جمع الطلبة وأما المنهج المستخدم في هذا البحث هو بالنوع الكمي الإرتباطي و  
أخذ حث هو باستخدام طالبا. واختيار العينة في هذا الب 27في المدرسة الثانوية الحكومية دن انيار جومباغ بعدد  برنامج التسريعيال
في   مستويات التوترالدعم الاجتماعي و .وأما الأدوات المستخدمة لجمع البيانات  في هذا البحث وهي بمقياس المشبعة العينات
 SSPS ياستخدام البرامج الإحصائي   ohR s’namraeps المدرسة. وتحليل البيانات المستخدام هو بتحليل الإرتباطي 
 .swodniw rof 0.02
وأما النتئج البحث تشير أن معظم الطلاب في البرامج التسريعي في المدرسة الثانوية الحكومية دن انيار جومباغ لديهم  
% (طالبان) لديهم الدعم الاجتماعي بمستوى المتوسط.  أما  2،  4طالبا) و   27% (  72، 6الدعم الاجتماعي بنسبة  درجة 
الطلاب في البرامج التسريعي في المدرسة الثانوية الحكومية دن انيار جومباغ على مستوى م لمستوي التوتر في المدرسى توجد أن معظ
طالبا) لديهم مستويات التوتي في المدرسة على مستوى الضعف.  75% (   44،  4طالبا) و  25% (  22،  6المتوسط بنسبة 
 rالإجتماعي مع المستويات التوتر في المدرسة ينظر إلي من  نتيجة وأما النتائج  من علاقة المتغيرات تشير أن علاقة إيجابي بين الدعم 
. وفي هذا البحث توجد أن الناحية العالية التي تسهم على التوتر في المجرسة هي  )50,0<p(  740,0 = p  583,0- =
المعلومات وأما لدعم  )10,0<p 300,0 =p ;945,0- =r( مع   %41,03 دور فعال يبلغ الناحية لدعم الإجتماعي 
- =r مع   %15,41 و لدعم التقدير الذي يسهم    50,0p 520,0=p  ;183,0-=r(مع   %94,81الذي  يسهم 
 . 500,0<p 050,0-=p  ;183,0
 في المدرسة  التوتر الدعم الاجتماعي،الكلمات الأساسية : 
 
